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Жесткость электропривода является одним из важнейших пара­
метров, оптимальным выбором значений которого можно сущест­
венно улучшить качество прокатываемой продукции на непрерыв­
ных станах [1, 2) Причем в зависимости от скорости прокатки и сор­
тамента прокатываемых полос оптимальные значения жесткости 
электропривода будут различными В связи с этим возникает за­
дача постоянного измерения жесткости электропривода в процессе 
работы стана. В данной статье рассматриваются основные вопросы 
такого измерения. 
Коэффициент жесткости электродвигателя представляет собой 
отношение приращения крутящего момента к приращению ско­
рости двигателя 
0) 
Известны три способа изменения жесткости электродвигателя 
1) изменением тока возбуждения двигателя, 
2) изменением сопротивления якорной цепи двигателя, 
3) изменением напряжения генератора в зависимости от изме-
нения момента на валу двигателя 1 
Первый способ применяют обычно при скорости вращения дви­
гателя, выше основной. Применение второго способа в мощных 
электродвигателях неэкономично и сложно При помощи третьего 
способа жесткость электродвигателя можно менять в широких 
пределах путем жесткой отрицательной или положительной об­
ратной связи по току двигателя в регуляторе напряжения генера­
тора. При положительной обратной связи жесткость увеличивает­
ся, при отрицательной — уменьшается Нас в дальнейшем будет 
1 Здесь и дальше рассматривается система управления Г—Д получившая 
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